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種 類 男 性 女 性 不 明 計
路上露宿人 2，473 201 15 2，689
応急寝床 506 2 0 508
露宿人休憩所 2，440 196 0 2，636
浮浪人福祉施設 5，370 2，790 0 8，160






































居住場所 ソウル（首都圏） 釜山等（広域市） その他
鉄道の駅周辺 514 205 85
公園 541 87 71
地下鉄の駅周辺 336 43 0
地下道 86 13 0
バスターミナル 21 17 22
河川敷，橋脚周辺 94 43 17
ショッピングセンター周辺 34 32 8
その他 257 79 84
計 1，883 519 287
表2 路上露宿人の居住場所（2011年8月現在） （単位：人）
出典：『2011年浮浪人・露宿人現況報告書』（2012）より作成
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